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UTILISATION DE LOGICIELS HYPERTEXTES DANS LE CADRE 
D*APPLICATIONS DOCUMENTAIRES : TYPOLOGIE 
Olivier ROUSSEAUX 
RESUME : Cette 6tude pr6sente une typologie des systfemes 
documentaire qui utilisent 1'hypertexte. Elle s'appuie sur la 
description de produits existants et tend h en montrer les 
limites actuelles. 
DESCRIPTEURS : Hypertexte - Hyperm6dia - Typologie -
logiciel -Systeme documentaire 
ABSTRACT : This study presents a typology of information 
systems that use hypertext. It is based on descriptions of 
softwares and sets out their currents limits. 
KEYWORDS : Hypertext - Hypermedia - Typology - Software -
Information retrival system 
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I. METHODOLOGIE 
A. introduction 
Dans quels types d'applications documentaires s'uti1isent 
aujourd'hui les systfemes hypertextes? 
Situons le problfeme : 
Nous savons l'hypertexte actuellement en pleine 
expansion, Sur le plan th6orique comme sur le plan pratique, 
de nombreuses possibilit6s d' applications individue11es ainsi 
que des projets importants sont apparus ces derniferes ann6es 
(depuis 1984 environ). Une recherche sur les 4 derni6res 
ann6es doit pouvoir donner une id6e des types d'applications 
documentaires que 1'on peut maintenant rencontrer. 
- Notre but n'est pas d'6tablir une liste exhaustive des 
produits existants et moins encore des articles sur le sujet, 
mais d'6valuer les types d'applications fonctionnant... 
B. Elaboration d'une strat6gie de recherche 
Un premier document, dossier de presse 6tabli en mai 1990 
par 2 616ves de 1'ENSB dans le but de d6finir le concept 
d'hypertexte, nous a apport§ plusieurs 616ments : ce dossier 
rassemblait plusieurs brochures publicitaires concernant des 
logiciels g6n6rateurs d'hypertextes (Hyperimages, Hyperexe, 
Hypercard, ...) ainsi que divers articles th^oriques et/ou 
ax6s sur les applications1. Les informations utiles concernant 
notre sujet 6taient 6parses et semblaient un peu "noy6es" dans 
les potentialit6s de l'hypertexte 6nonc6es par les diff6rents 
auteurs. 
Une recherche dans le fonds de la bibliothfcque de 1'ENSB 
nous a permis de trouver quelques documents qui ont confirm6 
? : WEI.DENFEL.D, G6rard. Hypertrexte ; quelques exemples et 
u t i l i s a t i o n s  
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cette impression en meme temps qu'ils nous aidaient ci 6tabl ir 
des grandes orientations dans les applications hypertextes. 
Nous nous sommes ensuite tournds vers les Bases de Donn6es 
afin de retrouver des 6crits r6cents de sources vari6es 
permettant d'appr6hender globalement notre sujet. 
C. Les Bases de Donn6es 
Plusieurs Bases de Donn6es peuvent a priori nous fournir 
des documents pertinents. Parmi celles-ci, la base PASCAL, sur 
laquelle i1 nous a d£jfc 6t6 donne de travailler, LISA, INSPEC, 
Dans la mesure ou 1'interrogation de plusieurs Bases peut 
ne pas s'av6rer indispensable h 1'obtention d'un r6sultat 
satisfaisant, nous avons commencer par mener une recherche 
approfondie sur 1a premi6re cit6e. 
*Base PASCAL : strat6gie de recherche 
Si les termes "hypertext?" et "hypermedia?" s'imposaient 
pour la recherche, nous nous sommes heurtds ci une dif f icult6 
incontournable pour obtenir plus de pr6cision. 
HYPERTEXT? OU HYPERMEDIA? : 115 r6ponses 
-1 imitation dans 1 e temps : elle a confirm6 ce que nous 
savions d6j& h savoir le r6cent d6ve1oppement de 1'hypertexte. 
Aprfes 1imitation aux annies 1988-1991 (incluses) : 
101 r6ponses 
-limitation sur le domaine: nous avons 1imit6 au domaine 
des sciences de 1'information en esp6rant 6viter ainsi ce qui 
concerne la CAO, 1'aide au diagnostic en m6decine, et les 
autres applications eloign6es de 1 ' aspect documentation que 
nous recherchons. 
Aprfes 1imitation & INFODOC : 
99 r6ponses 
-autres 1imitations : nous avons tent6 en vain de croiser 
avec d'autres termes la pr6c6dente recherche : les r6f6rences 
affichant visiblement une certaine pertinence par leur r6sum6 
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n'ont pas permis de d6terminer de descripteurs restreignant 1e 
champ de la recherche de fa§on satisfaisante. 
*Base LISA 
Son interrogation nous a permis d'6largir 1 e champ 
d' invest igat ion h. certaines sources non r6pert ori6es par la 
Base pr6c6dente. Les memes difficult§s se sont pos6es dans 
1'elaboration de la strat6gie de recherche. Les r6f6rences de 
cette Base n'ont pas apport6 d'61§ments nouveaux & ceux que 
nous avons obtenus par PASCAL. 
*Base INSPEC 
Consult6e incidemment et superficiellement. Le manque de 
maitrise et 1'absence de temps et d'encadrement pour 
1'interroger ne nous a permis qu'une brfeve insertion sur cette 
base dont les quelques r6f6rences pertinentes que nous y avons 
trouv6e, comme pour la base LISA, n'ont fait que confirmer nos 
premifcres conclusions. 
D. Recherche manue11e 
Afin de compl6ter les inf ormat ions obtenues ci partir des 
recherches pr6c6dentes, notamment pour les derniers mois (fin 
1990-d6but 1991) pour lesquels les Bases de Donn£es ne sont 
pas encore h jour, une recherche dans la revue de sommaire 
CURRENT CONTENTS sur la p6riode concern6e a 6t§ effectu6e. 
Elle nous est apparue non-satisfaisante car men6e uniquement 
sur des mots de titre ("hypertexte" et "hyperm6dia"), seule 
possibilit6 offerte par ce p^riodique pour notre pr6sente 
recherche. II nous a 6t6 possible de trouver un certain nombre 
d' articles, qui, encore une fois, ne citaient que des types 
d'applications hypertextes dont nous avions d6jci eu 
connaissances par les r6f6rences de la Base PASCAL. 
Le d6poui1lement de p6riodiques d'informatique publi§s en 
1991 nous a permis de trouver quelques applications trfcs 
r6centes de 1'hypertexte dans des domaines d6j& cit6s par 
ai11eurs. 
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E. Consultation et s61ection des documents 
Bon nombre de documents dont les r6f6rences sont apparus au 
cours de nos recherches sur Bases de Donn6es (en particulier 
sur la Base PASCAL) 6taient facilement accessibles 
(p6riodiques pr6sents h la biblioth^que de l'6cole ou ci celle 
de l'Universit6 de Sciences). 
Nous avons constat^ que tous les auteurs traitaient de 
fagon th6orique de l'hypertexte et illustraient 
facultativement leurs propos par des exemples r6els ou 
potentiels d'applications (ce qui explique la difficult6 
6prouv6e & cerner les recherches sur Base de Donn6es). 
Notre d6marche a donc consist6 & 6tablir progressivement un 
6chantillonnage des types d'applications hypertextes 
actuellement existants, en nous appuyant & la fois sur les 
exemples cit6s et sur les problfemes th6oriques et de mise en 
pratique auxquels doivent faire face informaticiens et 
documentalistes travaillant sur le sujet. 
Par Pret Entre Bibliothfeque nous avons pu obtenir quelques 
articles qui paraissaient plus d6terminants pour r6pondre ci 
notre demande. 
F. Conclusion 
La d6marche a §t6 adapt6e au type de r6sultat qui nous est 
rapidement apparu. Elle a pris la forme d'un "butinage" 
progressif nous amenant, dans un premier temps, & appr6cier 
les axes vers lesquels nous orientaient les premiers 
r6sultats, puis, h les confirmer ou infirmer, et, 
6ventuel1ement, h en d6couvrir de nouveaux par d'autres 
r6ffirences. 
Cette m6thode peut apparaltre contestable, et un doute peut 
etre 6mis sur la proportion des applications hypertextes 
couverte par nos investigations. Toutefois, la quantit6 de 
documents consult6s, dont la bibliographie figurant en fin de 
cette pr§sente note de synthfcse ne repr6sente qu'une 
s61ection et les nombreuses difficult6es rencontr6es par 
tous ceux qui travai11ent aux d6ve1oppement de projets 
hypertextes, difficult6s qu'i1s exposent dans 1'ensemble des 
documents consult6s, nous autorise & pouvoir affirmer avoir 
fait apparaitre les diff6rents types d'applications 
hypertextes 1i6es aux applications documentaires, et 
actue11ement fonctionne11es . 
II est assez difficile d'6valuer 1 e taux de pertinence 
global des interrogations effectu^es, en raison de la forme 
que prend 1 a grande ma j orit6 des documents obtenus: ci savoir 
des propos techniques et th6oriques illustr6s par quelques 
exemples plus ou moins d§ve1opp6s d'applications existantes , 
en cours de r6alisation, ou potentie11es. Quelques d6tai1s 
techniques permettent parfois de mesurer les limites d'une 
application expos6e par ailleurs. Toutefois, aucun document 
n' est venu s'inscrire exactement dans le cadre de notre sujet, 
ne nous permettant pas de conf ronter nos conc lusions & une 
analyse §quivalente... 
2 :  L  a  b i b l  i o j r a p h i e  d e  c e t t e  p r 6 s e r i t e  n o t e  d  e  s y  n  t  h  6  s  e  e s t  
1 i  m  i  t  £  e  a u x  a p p l i c a t i o n s  1 e  s  p l u s  s o u v e n t  c  i  t  4  e  s  c o m m e  
r d f d r e n c e s  p a r  l e s  a u t e u r s  e t  r e f l e t s  d  e  c e r t a i n s  t y p e s  d  e  
d ^ v e l o p p e m e n t  o  u  a  c e l l e s  p r ^ s e n t a n t  u n e  c e r t a i n e  o r i g i n a l i t d  
e  n  t a n t  g u e  p r o d u i t  h y p e r t e x t e  .  
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II. INTRODUCTION 
Hypertexte, hyperm6dia, hyperdocument,...Depuis que Ted 
Nelson a lanc6 ce mot en 1967, et m6me avant, 1 ' id6e et la 
technique ont fait leur chemin. La navigation (browsing) entre 
les documents par association d'id6es, selon le modfele souvent 
cit6 de la consultation d'une encyc1op6die, a fait couler 
beaucoup d'encre, et r6fl6chir de nombreux informaticiens. Les 
possibilit6s d'applications, dans lesquelles l'hypertexte peut 
montrer toutes ses possibilit6s, facilit6s et avantages, 
semblent nombreuses et suscitent 1'enthousiasme3. Par contre, 
les produits hypertextes propos6s, pr6sentent des limitations 
consid6rables, quantitativement, et qualitativement: 
sur la quantit6 de documents ou d'informations 
effectivement manipul6e par ces produits. 
relativement aux fonctions propos6es, souvent 
restrictives en comparaison de leurs 6quivalents "non 
hypertexte". 
En attendant que d'autres projets se concr6tisent, nous 
avons cherch6s & d6terminer les limites actuelles de 
l'hypertexte en 61aborant une typologie des applications 
documentaires existantes dans lesquelles ce systfeme intervient, 
Nous ne reprenons ici ni un historique ni une d6finition 
g6n6rale, la quasi-totalit6 des articles abordant l'hypertexte 
s'en chargeant. Toutefois, les applications hypertextes 6tant 
intimement li6es h la structure meme d' un hypertexte, les 
616ments d6terminants de celle-ci sont rappel6s. Une mise en 
garde semble n6cessaire avant d'aller plus avant. L'hypertexte 
est encore loin d'6tre cern6. Est-ce un produit? Une 
interface? Un environnement? Un 6tat d'esprit?... Autant de 
termes employ6s ci son sujet, qui sont autant de manifcre de le 
consid6rer. C'est de toute 6vidence un concept en pleine 
6volution, ce qu'il nous semble utile de garder & 1'esprit. 
La multiplicit6 des applications ponctuelles, c'est ci dire 
congues pour r6pondre h un problfcme local, souvent comme des 
&  t D A L L O Z ,  X a v i e r »  V o t r e  a v e n i r -  p  a  s  s  e  p a r  V h y p e r t e x t e .  
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prototypes testant les capacit6s de 1'hypertexte, rend une 
typologie difficile & 6tablir. Celle propos^e par R. 
Dache1in4, qui considfere 3 grands types : gestionnaires 
d'id6es, outils de 1'industrie logicielle et outils de 
consultation hyperm6dia, nous a paru int6ressante mais 
s'appuie sur les besoins des utilisateurs potentiels et donc 
sur les d6veloppements projet6s pour 1'hypertexte. Autre 
classification parfois rencontr6e pour faire un tour d'horizon 
des applications, celle par secteurs d'activit6s 6conomiques 
ou par march6s5. . . . Elle nous a sembl6 un peu arbitraire pour 
certains produits, adapt6s & plusieurs secteurs, et ne 
d61imite pas 1 e champ de ces applications. 
On peut consid6rer que les applications hypertextes s'axent 
autour d'un nouveau type de Base de Donn6es : 1'hyperdocument 
dont 1e mode de cr6ation et/ou celui d'uti1isation varie. 
C'est ce fil conducteur que nous allons suivre. 
III. CREATION D'UNE BASE DE DONNEES HYPERTEXTE 
0p6r6e soit par d6chargement d' autres BD, soit par 
accumulation de documents d'origine et de nature diverses, 
cette cr6ation aboutit & un document global, dit "hypertexte" 
ou "hyperdocument". Son originalite r6side dans sa structure, 
qui met en relation les divers documents qui 1 e composent par 
des liens libres. Ces liens peuvent joindre n'importe quelle 
partie d' un document (caractfcre, mot, paragraphe, partie de 
graphique, ...) & n'importe quelle partie d'un autre document 
(ou du meme), ou, selon les logiciels, ne lier que des 
documents complets les uns aux autres. Dans ce second cas, les 
liens sont attribu6s aux documents et en constituent leurs 
caract6ristiques ( trouvant leur 6quivalence dans les 
4 :  D A C H E L E T  ,  R o  1  a r i d  .  H y p e r t e x t e  e t  h y p e r m 6 d i a  :  D o c u . m e n t s  -
I n f o r m a t i o n s  -  C o n n a i s s a n c e s .  p  .  1 4  2  .  
5  :  p a r  e x s m p l e  :  
B  A  L  P  E ,  J e a n - P i e r r e  .  
p  .  3  0  -  3  4  .  
H y p e r d o c u m e n t s  h y p e r t e x t e s  h y p e r m 6 d i a s  
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descripteurs ou mots-c16s). Activer un 1ien, lors d' une 
consultation, aura pour effet de passer du d6part du lien & 
son autre extr6mit6, qui sera visualis6e (si 1e document est 
un texte), ou de pr6senter la liste des documents poss6dant 
pour attribut 1 e lien sp6cifi6. Le mode de cr6at ion d' un 
hypertexte permet incontestablement d'introduire une grande 
souplesse dans les relations entre les documents. 
Actue11ement, ces liens sont r6alisables sans aucune 
difficult6 par tous les logiciels hypertextes pr6sents sur le 
march6, essentiellement des g6n6rateurs d'hypertexte 
(Hyperexe, Hyperimage, Guide 36, Hypercard, Hyperdoc, 
ArchiText, ...). Ceci implique & la fois cr6ation et 
consultation d' un hypertexte, puisque la cr6ation d'un lien 
contient en elle la possiblit6 de 1'activer. 
Oti se situe 1' interet de construire un document hypertexte? 
C'est & partir de cette question que nous allons envisager les 
diff6rentes applications d6velopp6es. 
IV. APPLICATIONS INDIVIDUELLES 
En application individue11e, un hypertexte apparait comme 
un gestionnaire d'id6es, outil d'aide h 1'6criture. 
L'uti1isateur, & la fois lecteur et scripteur, peut introduire 
dans les liens 1 e sens qui lui convient, selon des critfcres 
qui lui sont personnels (liens 1ogiques, associations d'id6es, 
...) et qui lui permettront ult6rieurement de retrouver & 
partir de quel point pr6cis d'un document, i 1 en a associ6 un 
second. 
Les nombreuses applications commerciales destin6es h une 
uti1isation individue11es sont d ' un int6r§t variable. Les plus 
nombreuses fonctionnent sous Hypercard (Macintosh) et sont 
tr6s 61oign6es du domaine documentaire ( gestion, agenda 
61ectronique, et autres uti1itaires) . Des applications 
documentaires sont signal6es dans 1 e chapitre VII. 
6 :  R  0  U  X „  I v a n .  G u i d e  3  :  1 ' h y p e r t e x t e  s  o u s  W i n d o w s  3 .  p .  1 3 0 -
1 3  2 .  
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V. APPLICATIONS COLLECTIVES 
En application collective, et parfois associ6 h des 
systdmes experts ( KnowledgePro7 ), 1'hypertexte permet de 
faciliter les interelations entre des 6quipes ou des individus 
travai1lant s6par6ment & un projet commun. La consultation 
simultan6e d' un hypertexte par plusieurs personnes offre la 
possibilit6 de commenter ou d'annoter le travail en cours d'un 
membre du projet, de signaler pr6cis6ment une modification ci 
apporter, un 616ment nouveau & prendre en compte, de rSaliser 
en paralldle un produit et la documentation qui s'y rapporte 
(par exemple une aide en ligne pour un logiciel), etc. 
Principalement utilis6 dans l'industrie, on trouve 6galement h 
ce type d'application des possibilit6s concernant 
1 ' 6laboration de produits documentaires. Une 6tude men6e lors 
d'un tel projet a comptabilis6 que le cotit de production d'un 
document final 61abor6 par une 6quipe pouvait etre divis6 par 
3 par rapport & des m<§thodes plus traditionnel 1 es (Utilisation 
du systfcme hypertexte HAM chez Honeywell's Los Angeles 
Development Center (LADC)) 
On compte plusieurs systfcmes hypertextes d6velopp6s dans ce 
sens dont Concordia/document examiner, DIF, Neptune, Shadow, 
NoteCards, glBIS (graphical Issue Based Information 
System) s, . . . 
VI. PRODUITS DOCUMENTAIRES DE SIMPLE CONSULTATION 
L'uti1isateur n'est que lecteur, et on peut se demander si 
une partie du concept primaire d'hypertexte et l'un de ses 
int6r§ts principaux ne disparaissent pas lorsque 1'uti1isateur 
?  :  F R A N K L I N »  C a r l  ,  K n o w 1 e d g e p r o  :  h y p e r t e x t  m e e t s  e x p e r t  
s y s t e m s .  p .  7 1 - 7 6 .  
£ ?  :  C O N K L I N ,  J e f f ,  B E G E M A N ,  M i c h a e l  L  .  g l B I S  :  a  t o o l  f o r  a l l  
r e a s o n s .  p .  2 0 0 - 2 1 3 .  
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doit s'adapter au type de lien (relation s^mantique) pens6 par 
le concepteur de 1'application... 
Ce type d'application a 6t 6 servi par les techno1ogiques 
d6velopp6es ces derniferes ann6es (CD-ROM, DON, ...). L'id6e 
reste la roeme, que 1'on lie par exemple du texte & un 
magn6toscope, & un lecteur de CD-ROM, ou k un autre texte. On 
sait g6rer une application informatique langant un film vid6o, 
ou 1e 1ogicie1 joue 1 e role d'une interface entre 1'utisateur 
et 1'apparei1. Dans ce cas d'application hypertexte (alors 
qualifi6e d' "hyperm6dia"), le logiciel se trouve & 
1'extr6mite d' un lien. Supposons un document 6crit retragant 
une p6riode de 1'Histoire, un lien indiquant qu'un document 
d'archives existe peut @tre signal6 sur ce document. 
L'activation du lien d6c1enche 1e programme qui lance 1 a 
visualisation du film. L'hypertexte joue en fait 1e role d'une 
seconde interface utilisateur, masquant 1a pr6c6dente. 
II existe 6galement des logiciels de pilotage de 
vid6odisque sous syst^me hypertexte (exemple : Voyager 
Videostack fonctionnant sous Hypercard.) 
L'hypertexte permet notamment de g6rer certains des 
616ments caract6ristiques des dictionnaires ou encyc1op6dies, 
& savoir : une multitude de donnees de nature diverse, de 
rapports mutuels divers, et se renvoyant les uns aux autres. 
La consultation de ces documents pr6sente elle aussi une 
caract6ristique : la navigation; celle ld. m§me que veut 
reproduire 1'hypertexte. 
Dictionnaires ou encyclop6dies g6r6es par des syst6mes 
hypertextes (Dictionnaire Encyc1op6dique Hachette, le Grand 
Robert de la Langue Frangaise, tous deux sur CD-ROM, ...), 
LOUVRE, 3 vid6odisques, portant sur 5000 oeuvres, consultables 
par Hypercard. bornes d'information pour mus6es, expositions, 
foires9,... catalogues de pifcces d6tach6es (Renault, 
P :  0 n  p e u t  c o n s u l t e r  :  
- T H I O L O N ,  C . ,  H E M O N ,  S .  H y p e r t e x t e  e t  b a s e  d o c u m e n t a i r e  :  d e u x  
a p p r o c h e s  c o m p l 6 m e n t a i r e s  p o u r  i n f o r m e r  s u r  I n f o m a r t  .  p .  1 5  6  -
1 5  7 .  
- M A C M 0 R R 0 W ,  N . ,  B A I R D ,  P .  M o v i n g  i n t o  h y p e r m e d i a  :  h y p e r t e x t  
a n d  i n t e r a c t i v e  v i d e o .  p . 2 2 7 - 2 3 8  
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A i r b u s o u t i l s  d ' e n s e i g n e m e n t  ( C D - L a n g u e s ,  . . . ) ,  s o n t  
autant de produits de consultations de fonctionnement 
hypertexte. 
Des appl icat ions de ce genre ont 6t6 d6ve 1 opp6es par de 
grands 6tablissements en vue d'explorer les capacit^s de 
1' hypertext e, en meme temps que pour fournir un moyen 
d'information complet sur un domaine couvert par de nombreux 
m§dias. Citons Project Emperor-I1sur 1'histoire de 1a Chine 
ancienne (Humanities project in 1ibraries, US National 
Endowment for the Humanities (NEH)), ou Jefferson project11 
(Brown University),d6velopp6s sous Hypercard. Dans 1e second 
exemple, 1 e produit hypertexte, destin§ & des 6tudiants de 
premier cycle, associe une information encyc1op6dique, 
plusieurs Bases de Donn6es, et un autre produit hypertexte, 1 e 
Jefferson electronic Notebook, carnet 61ectronique qui permet 
& chaque 6tudiant de r6cup6rer sous forme d'hypertexte les 
r6sultats de ses interrogations. 
Hypercard Call Number Directory, est une application 
d6velopp6e & la bibliothfcque de la Wayne State University de 
Detroit12. Elle offre aux utilisateurs la possibi1it6, & 
partir d'un num^ro d'enregistrement de livre, issu d' un 
fichier iqanuel, d' obtenir 1 a localisation exacte de ce livre 
(rayonnage et §tage d'une bibliothfeque donn6e..., 1'universit6 
participant h un catalogue collectif (LUIS) au sein d'un 
r6seau de bibliothfcques). 
VII. GESTION DE FONDS DOCUMENTAIRES 
1 0  :  C  H  E  N ,  C h i n g  C h i h .  H y p e r m e d i a  i n f o r m a t i o n  d « l  i v e r y  :  t h e  
e x p e r i e n c e  o  f  P r o j e c t  E m p e r o r - I .  p . 9 - 1 4 .  
1 1  :  - L Y N C H ,  A n n e .  P r o j e c t  J e f f e r s o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
r e s e a r c h  s k i l l s .  p . 9  1 - 9 6 .  
- K I N N E L ,  S u s a n  K .  A n  o n l i n e  i n t e r f a c e  w i t h i n  a  h y p e r t e x t  
s y s t e n  :  P r o j e c t  J e f f e r s o n ' s  E l e c t r o n i c  N o t e b o o k .  p . 3 3 - 3 8  
1 2  :  K A N E ,  W i l l i a »  P .  A  H y p e r c a r d  c a l 1  n u m b e r  d i r e c t o r y  :  
u s i n g  s t a c k s  t o  f i n d  s t a c k s .  p .  5 7 6 - 5 7 7 .  
A. fonds pr6existants (non hypertextes) 
Les relations hypertexte-Base de Donn6es sont actuel1ement 
trfes limit6es. Cr6er de fagon exploitable des liens 
hypertextes & 1'int6rieur de bases contenant des millions de 
r6f6rences pr6sentent manifestement d'6normes difficult6s. 
BRS Information Technologies a annonc6 r6cemmenti s la 
cr6ation de Link, application hypertexte reliant dif f6rentes 
Bases de Donn6es. Elle s'applique pour 1'instant uniquement de 
Medline (MESH ou MESZ), Health planning and administration 
(HLTH) et Medline References on Aids (MRAI), contenant des 
r6f6rences bibliographiques, vers Comprehensive Core Medical 
Library (CCML), une Base de Donn6es en texte int6gra1. Des 
liens sont cr66s entre les citations des premiferes et les 
textes int6graux de la seconde quand elle les contient. 
Des interfaces, graphiques ou non, sont d6ve1opp6es, 
masquant sous des apparences attrayantes des fonctions plus 
complexes, comme 1' interrogation de Bases de Donn6es . Dans ce 
cas, 1'utilisateur dispose d' un hyperdocument, qui contient 
notamment 1 e th6saurus de 1 a base & interroger. Les liens 
existants entre les diff6rents termes du th6saurus permettent 
ci 1 'uti 1 isateur de faire 6voluer sa strat6gie en fonction des 
possibi1it6s offertes (liste des synonymes envisag6s, mot 
Employ6 Pour, Terme G6n6rique, Terme Sp6cifique, etc.). II 
peut s61ectionner les mots retenus sur un document affich6 h 
1'6cran et d6finir des interrogations compos6es & 1'aide 
d'op6rateurs boo16ens. C'est 1 e logiciel qui construit 
1'interrogation selon la syntaxe ad6quate. II est ainsi 
possible d' interroger une Base dont le mode d' interrogation 
est parfaitement inconnu h 1'uti1isateur^ 4... 
B. fonds cr66s (hypertextes) 
1 3  :  N  E  S  B  I  T  ,  K  a t  h  r  y n  .  B R S / L i  r i k s  t  o  t  h  e f  u t u r e  :  o n l  i n e  
h y p e r t e x t  i s  b o r n .  p . 3 4 - 3 6 .  
14 :  C A T L I N ,  T  ,  J , 0  .  ,  S M I T H ,  K . E .  f l n c h o r s  f o r  s h i f t i n g  t i d e s  :  
d e s i g n i n g  a  s e a w o r t h y  h y p e r m e d i a  s y s t e m .  p . 2 2 - 2 3 .  
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Quelques gestionnaires documentaires ont vu le jour: 
Hyperbiblio, permet de r6aliser des fiches bibliographiques 
possibles & indexer avec 5 mots-cl6s, pour une recherche 
simplifi6e. II semblerait qu'au del& de 200 fiches, les temps 
de recherches rendent ce logiciel inuti1isable. - Pr6cidoc 
(sous Hypercard) et ArchiText, par exemple,tous deux pour 
Macintosh, offrent des possibi1it6s d'interroger une Base de 
Donn6es hypert exte que 1' on a cr66. Sous ArchiText 5, chaque 
document est condid6r6 comme un tout pouvant §tre 1 i6 aux 
autres documents. Un nom est donn6 h chaque lien et le 
logiciel peut h la demande visualiser soit une carte (map) des 
liens existants h partir d'un document, soit une carte de tous 
les documents ayant pour attribut un meme lien. Le passage 
d' un document & un autre se fait en s61ectionnant 1 e document 
directement sur 1a carte. Une interrogation par opdrateur 
boo1§en, sur les documents ou sur les liens, est 6galement 
poss ible. 
VIII. CONCLUSION 
L'hypertexte est actue11ement en plein d6ve1oppement. 
Nouveau principe d'organisation, ses structures sp§cifiques 
sont en cours d'6tude. Les premiferes applications ont pu 
donner un apergu des potientia1it6s de 1'Hypertexte mais 
6galement de ses difficult6s d'uti1isation pour ne pas dire de 
ses limites. L'id§e d'hypertexte semble pouvoir faire son 
chemin sous la forme d' un 6tat d' esprit qui integrera en 
premier lieu 1 e principe de 1'interactivit6 entre utilisateur 
et logiciel. C' est d6 jci 1 e cas pour tous les g§n6rateurs 
d'hyperdocument, pour lesquels 1'uti1isateur devient un 
deve1opeur de 1'application selon sa propre fagon de penser. 
Cela reste h venir pour des applications de beaucoup plus 
grande envergure comme les Bases de Donn6es accessibles au 
public qui, au sens de 1'hypertexte, ne permettent pas la 
15 z F R A N K L I N ,  C a r l  ,  M a p p i n g  h y p e r t e x t  s t r u c t u r e s  w i t h  
A r c h i t e x t .  p . 5 1 - 6 0 .  
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navigation selon sa propre pens6e, mais selon celle des 
concepteurs, n6cessairement inductrice, sinon reductrice.... 
Bien moins avanc§ que ne laisserait penser la majorit§ des 
articles 6crits h son sujet, 1'hypertexte n'en est pas moins 
en pleine 6volution et on peut supposer que d'autres 
applications viendront prochainement compl6ter celles existant 
d6 j a. La pr6sente 6tude sera sans doute int6ressante ci refaire 
d ' ici quelques ann6es... 
18 
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